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入学者選抜や学生支援、進路などに関する 11項目 26 ページの質問票を 2011 年 4月中
旬に送付し（東日本大震災の被災地の大学は別時期）、大学の現状について調査を行った
（560 大学から回答があり、回収率は 74％。回答大学を設置者別でみると、国立 77（回




























































































気になった」＝ 2点「かなり気になった」＝ 3点「とても気になった」＝ 4点として加算























日常のささいな混乱 18.21 12.97 .68** .35**
自分自身に対する悩み 12.41 6.03 .22**
ストレスのある生活事件 6.10 4.12




日常のささいな混乱 16.65 13.08 .66** .48**
自分自身に対する悩み 11.65 6.76 .36**
ストレスのある生活事件 6.10 4.00




日常のささいな混乱 19.40 12.84 .69** .27*
自分自身に対する悩み 13.00 5.38 .11
ストレスのある生活事件 6.10 4.24
































　下位尺度 対人ストレス 大学・学業 物理・身体的
実存的・自己 .62** .64** .60**
対人ストレス .50** .63**
大学・学業 .55**










　下位尺度 対人ストレス 大学・学業 物理・身体的
実存的・自己 .73** .62** .62**
対人ストレス .57** .66**
大学・学業 .58**
　　　　注）** p ＜ .01
表９　大学生のストレス下位尺度の相関係数（女子）
　下位尺度 対人ストレス 大学・学業 物理・身体的
実存的・自己 .53** .66** .56**
対人ストレス .44** .59**
大学・学業 .51**
　　　　注）** p ＜ .01









































実存的 対　人 大学・学業 物理・身体的
日常のささいな混乱 .51** .57** .38** .39*
自分自身に対する悩み .52** .43** .41** .43**
ストレスのある生活事件 .38** .25** .14 .31*
注）** p ＜ .01
表 11　中学生のストレスと大学生のストレスの下位尺度の相関係数（男子）
実存的 対　人 大学・学業 物理・身体的
日常のささいな混乱 .49** .51** .35** .37**
自分自身に対する悩み .55** .39** .42** .40**
ストレスのある生活事件 .43** .37** .13 .29*
注）** p ＜ .01　　* p ＜ .05
表 12　中学生のストレスと大学生のストレスの下位尺度の相関係数（女子）
実存的 対　人 大学・学業 物理・身体的
日常のささいな混乱 .51** .61** .40** .40**
自分自身に対する悩み .48** .47** .39** .45**
ストレスのある生活事件 .34** .17 .14 .34**
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